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Consciousness of School Teachers Concerning the Cooperation 




In this article, I analyzed the results of investigating the consciousness of school teachers that deal with 
students' problem behavior (violence / bullying). This investigation confirmed that bullying and violence 
between students are hard to deal with, and the tendency of school teachers to deal with problem 
behavior in cooperation with SC, SSW and related agency. In order for the school teachers to strengthen 
cooperation with related agency, it is necessary to develop laws and prepare guidelines.   
 
 




















































2.1 調査対象とその選定方法［表 1］ 
本アンケート調査は、長崎県長崎市内及び諫早市内の
学校 47 校に所属する教員等 1,546 名を対象に実施した
［表 1］。その内訳は、長崎市立小学校が 17 校・426 名、
諫早市立小学校が 5 校・138 名、長崎市立中学校が 9
校・260 名、諫早市立中学校が 5 校・149 名、長崎県立
高等学校が 7 校・382 名、私立高等学校（長崎県内）が
4 校・191 名である（なお、高等学校については、工業























































































































2.5 回答状況［表 1］ 
回答は、45 校・1,158 名から得た［回答率：74.9%］
［表 1］。その内訳は、長崎市立小学校が 16 校・340 名
［回答率：79.8%］、諫早市立小学校が 5 校・110 名
［回答率：79.7%］、長崎市立中学校が 9 校・179 名
［回答率：68.8%］、諫早市立中学校が 4 校・67 名［回








































に見ると、小学校はほぼ 2 対 3、中学校はほぼ 1 対 1 で
男女差があまりなかったのに対して、高等学校は 7 対 3
でやや大きかった。 
年齢（N=1,158）の構成は、20 歳代が 9.7%、30 歳代













0.3 0.0 0.4 0.2 50.0 0.0
3 0 1 1








0.2 0.0 0.0 0.2 50.0
無回答 2 0 0 1 1
0





19.0 19.2 17.5 19.7 0.0 0.0
7.7 7.6
0
講師 89 34 21 34
8.5 7.4
220 86 43 91
0.0
0.0
3.7 4.9 4.1 2.4 0.0
22 10 11 0 0養護教諭・栄養教諭 43
0.0
0
46.8 52.3 49.6 39.9 50.0 0.0
78.6 76.8 75.2
教諭 910 345 185 380 0
82.4 0.0
0
40歳代 335 109 70 156 0
0.0
0.0
1.1 0.9 1.6 1.1 0.0
4 4 5 0 0
0
主幹・指導教諭 13542 235 122
0.0
0
14.4 11.6 12.6 18.2 0.0 0.0
4.5 4.9 5.3
教頭 52 22 13 16 1
3.5 50.028.5 33.8 0.0
0.0 100.0
30歳代 167 52 31 84 0 0
0.2 0.00.5
0 0














9.7 11.8 9.3 7.8 0.0
0
54.8 40.8 51.2 70.5 50.0 0.0
1 0635 183 126 325
7 0 0
無回答 2 0 0 1 1 0
校長
1.5 0.0 0.0










40.2 34.7 50.0 0.0
99 160 1 0
184 1
無回答 2 0 1 0 1
0.0 50.0








高等学校 461 0 0
39.8 0.0 0.0














1,158 449 246 461 小学校 449 449 0 02 0
男










38.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中学校 246 0 246 0 0 0
21.2 0.0 100.0 0.0 0.0
 
表 2 学校区分別に見たアンケート回答者の属性［SA］ 
 












































































小学校は 21～30 年と 31 年以上の構成比がほぼ同じで 3
分の 1 ずつを占め、中学校と高等学校は 21～30 年が最
も多く、中学校では約 4 割を占め、高等学校では 3 分の
1を占めている。 










どちらかというとそう思わない 420 164 1
36.3 36.5 50.0








36.7 5.3 26.4 5.2
65




































43 9 39 0
3.8 5.8 24.1 3.7 17.5
44 26 108 9190
16.4 2.0 8.5 0.0
どちらかというとそう思う 146 82 34
そう思う
30 0
12.6 18.3 13.8 6.5 0.0
どちらかというとそう思わない 410 178 341 91 202 141 418 0
35.4 39.6 75.9 37.0 82.1 30.6 90.7 0.0




47.7 36.3 45.1 60.1
0.4
100.0




17.2 17.1 61.2 18.3 63.4 16.7 51.4 0.0
どちらかというとそう思う 469 198 111 160 0
40.5 44.1 45.1 34.7 0.0





28.4 28.5 38.8 27.2 36.2 28.9 47.9
100.0 100.0 100.0 100.0
0.0
④ 学校組織として対応や指導することが難しい「生徒間暴力」が増えている
449 246 461 2




54 16 78 0
4.5 5.1 25.4 5.3 22.0
0
16.8 20.3 16.7 13.4
3.5 16.9 0.0
194 91 41
どちらかというとそう思わない 504 209 334 116 191 178
62どちらかというとそう思う
381
43.5 46.5 74.4 47.2 77.6 38.6 82.6
0.0










































1,158 449 246 461
100.0 100.0 100.0 100.0
3 1










無効 1 0 1 0 0








表 3-1 問題行動（暴力・いじめ）の性質（1）［SA］ 
 


























校ともに約 1 割を占め、高等学校も約 5％を占めている。 
 
3.2 問題行動（暴力・いじめ）の性質 



















































う」と回答した率は、小学校で 36.7%、中学校で 26.4%、 
8 36 0
2.5 3.3 18.3 2.4 14.2 1.7
29 15 82 6 35
13.2 7.8







38.2 40.8 81.5 43.9 85.0 32.8 91.8 0.0
0.0




0.2 0.8 0.4 50.0
50.0
1 2 2 1
13.4 52.8 12.6 44.7







36.0 38.3 39.4 32.1 0.0
0.0
どちらかというとそう思う 417 172 97 148
総数
⑤ 学校組織として対応や指導することが難しい「対教師暴力」が増えている

















0.0 0.0 0.0 0.0
⑥ 学校組織として対応や指導することが難しい「いじめ」が増えている




















0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.8 0.4 50.0






















































99 61 48 0
29.0 32.7 37.7
511 218 110 183 0
71.2 71.9 67.9 72.3 0.0
151 54 26 71 0
21.0 17.8 16.0 28.1 0.0
 
表 4 問題行動（暴力・いじめ）の性質変化 
の理由［MA］ 
 











































































小学校で 71.5%、中学校で 71.5%、高等学校で 81.3%で


























































































1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
学校区分別
小学校 中学校 高等学校 無回答
そう思う 100 521 44 229 23 110 33 182 0
8.6 45.0 9.8 51.0 9.3 44.7 7.2 39.5 0.0
どちらかというとそう思う 421 185 87 149 0
36.4 41.2 35.4 32.3 0.0
どちらかというとそう思わない 413 636 138 220 91 136 183 279 1
35.7 54.9 30.7 49.0 37.0 55.3 39.7 60.5 50.0
そう思わない 223 82 45 96 0
19.3 18.3 18.3 20.8 0.0
無回答 1 0 0 0 1
0.1 0.0 0.0 0.0 50.0
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
② 学校組織として、問題行動（暴力・いじめ）の対応や指導に限界を感じる
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 145 615 55 265 39 131 51 219 0
12.5 53.1 12.2 59.0 15.9 53.3 11.1 47.5 0.0
どちらかというとそう思う 470 210 92 168 0
40.6 46.8 37.4 36.4 0.0
どちらかというとそう思わない 384 542 131 184 89 115 163 242 1
33.2 46.8 29.2 41.0 36.2 46.7 35.4 52.5 50.0
そう思わない 158 53 26 79 0
13.6 11.8 10.6 17.1 0.0
無回答 1 0 0 0 1
0.1 0.0 0.0 0.0 50.0
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
③ 問題行動（暴力・いじめ）をとる児童・生徒の保護者に対応したり、連携をとること
が難しい
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 206 748 104 328 47 181 55 238 0
17.8 64.6 23.2 73.1 19.1 73.6 11.9 51.6 0.0
どちらかというとそう思う 542 224 134 183 1
46.8 49.9 54.5 39.7 50.0
どちらかというとそう思わない 308 408 95 120 54 65 159 223 0
26.6 35.2 21.2 26.7 22.0 26.4 34.5 48.4 0.0
そう思わない 100 25 11 64 0
8.6 5.6 4.5 13.9 0.0
無回答 2 1 0 0 1
0.2 0.2 0.0 0.0 50.0
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
④ 日常業務が増えていて、教師個人が問題行動（暴力・いじめ）に対応・指導すること
が大変である
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 322 852 148 360 84 193 90 298 0
27.8 73.6 33.0 80.2 34.1 78.5 19.5 64.6 0.0
どちらかというとそう思う 530 212 109 208 1
45.8 47.2 44.3 45.1 50.0
どちらかというとそう思わない 224 303 68 88 42 53 114 162 0
19.3 26.2 15.1 19.6 17.1 21.5 24.7 35.1 0.0
そう思わない 79 20 11 48 0
6.8 4.5 4.5 10.4 0.0
無回答 3 1 0 1 1
0.3 0.2 0.0 0.2 50.0
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
表 5-1 問題行動（暴力・いじめ）への対応や指導（1）［SA］ 



















































































無効 1 1 0 0 0
0.1 0.2 0.0
無回答 9 2 3 3 1
0.8 0.4 1.2 0.7
0
8.7 11.4 7.7 6.7 0.0
0.0
そう思わない 101 51 19 31
83 0
15.0 23.7 16.5 27.8 19.5 27.2 11.3 18.0
0.0
どちらかというとそう思わない 174 275 74 125 48 67 52
21.1 29.5
51.8 81.3 50.0
どちらかというとそう思う 261 73 52
52.8 75.4 55.2 71.5 50.4 71.5
321 124 176 239 375 1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 612 873 248
0.2 0.8 0.0 0.0
⑧ 問題行動（暴力・いじめ）の対応や指導は、できる限り学校組織として行った方がよ
い




無効 3 1 2 0 0
0.3
50.0
無回答 6 2 1 2 1
0.5 0.4
332 1
74.9 78.2 74.4 72.0
22.1 94.1 0.0
そう思わない 867 351 183
235 102 434 0
20.3 95.2 18.0 96.2 21.1 95.5
どちらかというとそう思わない 235 1,102 81 432 52
0
2.8 2.0 2.4 3.9 0.0
449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0
0.0
どちらかというとそう思う 33 9 6 18
25 0




1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
学校区分別
小学校 中学校 高等学校 無回答
そう思う 510 1,029 220 415 95 216 194 397 1
44.0 88.9 49.0 92.4 38.6 87.8 42.1 86.1 50.0
どちらかというとそう思う 519 195 121 203 0
44.8 43.4 49.2 44.0 0.0
どちらかというとそう思わない 102 126 26 32 28 30 48 64 0
8.8 10.9 5.8 7.1 11.4 12.2 10.4 13.9 0.0
0.0
そう思わない 24 6 2 16 0
2.1 1.3 0.8 3.5 0.0
0
32.0 82.8 35.2 88.6 26.4 76.8 31.9 80.5 0.0
どちらかというとそう思う
無回答 2 1 0 0 1
0.2 0.2 0.0 0.0 50.0
無効 1 1 0 0 0
0.1 0.2 0.0 0.0
1
50.9 53.5 50.4 48.6 50.0
⑥ 問題行動（暴力・いじめ）の対応や指導する場合には、スクールソーシャルワーカー
（SSW）とできる限り連携をとる方がよい
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 370 959 158 398 65 189 147 371
66
13.6 16.1 9.4 10.5 20.3 22.8
6 18






0.9 0.7 0.4 1.3
0
2.5 1.1 2.4
どちらかというとそう思わない 158 187 42 47 50 56
0
0.1 0.2 0.0
無回答 11 3 1 6 1
0.0 0.0
50.0
無効 1 1 0 0
100.0




表 5-2 問題行動（暴力・いじめ）への対応や指導（2）［SA］ 


















































































小学校 中学校 高等学校 無回答総数
0.0 0.0
50.0
無効 1 1 0 0 0
0.1 0.2 0.0
無回答 11 3 2 5 1
0.9 0.7 0.8 1.1
0
1.8 1.3 1.6 2.4 0.0
0.0
そう思わない 21 6 4 11
61 0
8.3 10.1 4.5 5.8 10.6 12.2 10.8 13.2
395 1
48.6 88.9 55.9 93.3 47.2 87.0
0.0
どちらかというとそう思わない 96 117 20 26 26 30 50
200 0
40.2 37.4 39.8 43.4
100.0 100.0 100.0
そう思う 563 1,029 251 419 116
⑨ 問題行動（暴力・いじめ）の対応や指導は、できる限り関係機関と連携して行った方
がよい
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0
42.3 85.7 50.0










77 21 19 37 0
8.8 6.5 10.8 9.9 0.0
学校の評判に関わる問題であって、あま
り外部に漏らさない方がよいから
4 1 0 3 0
0.5 0.3 0.0 0.8 0.0
28.5 0.0




















1.8 1.9 2.8 1.3 0.0
0
4.8 3.4 7.4 4.8 0.0
42 11 18




































19.7 16.2 29.0 18.1 100.0
22 7
0.8 0.3 0.0 1.6 0.0
7 1 0 6 0
 































































34.6 36.0 32.2 34.4 0.0
110 51
71.2 72.6 78.5 65.8 100.0





表 6-2 連携する理由（2）［MA］ 
 


















































































小学校 中学校 高等学校 無回答
無回答 51 14 8 28 1
4.4 3.1 3.3 6.1 50.0
無効 1 0 1 0 0
0.1 0.0 0.4 0.0 0.0
そう思わない 22 2 6 14 0
1.9 0.4 2.4 3.0 0.0
どちらかというとそう思わない 93 115 16 18 16 22 61 75 0
8.0 9.9 3.6 4.0 6.5 8.9 13.2 16.3 0.0
575 211 119 245 0
49.7 47.0 48.4 53.1 0.0
④ 福祉事務所（長崎市子育て支援課・諫早市子ども支援課）
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 416 991 206 417 96 215 113 358 1
35.9 85.6 45.9 92.9 39.0 87.4 24.5 77.7 50.0
どちらかというとそう思う
無回答 39 11 7 20 1
3.4 2.4 2.8 4.3 50.0
無効 1 0 1 0 0
0.1 0.0 0.4 0.0 0.0
そう思わない 16 2 5 9 0
1.4 0.4 2.0 2.0 0.0
どちらかというとそう思わない 51 67 9 11 8 13 34 43 0
4.4 5.8 2.0 2.4 3.3 5.3 7.4 9.3 0.0
503 165 110 228 0
43.4 36.7 44.7 49.5 0.0
③ 児童相談所
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 548 1,051 262 427 115 225 170 398 1
47.3 90.8 58.4 95.1 46.7 91.5 36.9 86.3 50.0
どちらかというとそう思う
無回答 56 14 9 32 1
4.8 3.1 3.7 6.9 50.0
無効 1 0 1 0 0
0.1 0.0 0.4 0.0 0.0
そう思わない 17 2 3 12 0
1.5 0.4 1.2 2.6 0.0
どちらかというとそう思わない 74 91 14 16 18 21 42 54 0
6.4 7.9 3.1 3.6 7.3 8.5 9.1 11.7 0.0
575 198 124 253 0
49.7 44.1 50.4 54.9 0.0
② 少年センター（長崎市こどもみらい課・諫早市生涯学習課）
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 435 1,010 221 419 91 215 122 375 1
37.6 87.2 49.2 93.3 37.0 87.4 26.5 81.3 50.0
どちらかというとそう思う
無回答 52 15 11 25 1
4.5 3.3 4.5 5.4 50.0
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
そう思わない 30 6 8 16 0
2.6 1.3 3.3 3.5 0.0
40.8 43.5 53.1 0.0
どちらかというとそう思わない 101 131 24 30 28 36 49 65 0
8.7 11.3 5.3 6.7 11.4 14.6 10.6 14.1 0.0
そう思う 440 975 221 404 92 199 126 371 1
38.0 84.2 49.2 90.0 37.4 80.9 27.3 80.5 50.0






1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 
表 7-1 連携が望まれる関係機関（1）［SA］ 


















































































小学校 中学校 高等学校 無回答
無回答 25 14 13 29 1
3.9 3.1 5.3 6.3 50.0
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
そう思わない 9 7 0 6 0
1.4 1.6 0.0 1.3 0.0
どちらかというとそう思わない 62 71 46 53 21 21 48 54 0
9.8 11.2 10.2 11.8 8.5 8.5 10.4 11.7 0.0
310 221 116 238 1
48.8 49.2 47.2 51.6 50.0
⑧ 少年サポートセンター（県警察）
635 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 229 539 161 382 96 212 140 378 0
36.1 84.9 35.9 85.1 39.0 86.2 30.4 82.0 0.0
どちらかというとそう思う
無回答 55 13 11 30 1
4.7 2.9 4.5 6.5 50.0
無効 1 0 1 0 0
0.1 0.0 0.4 0.0 0.0
そう思わない 14 5 1 8 0
1.2 1.1 0.4 1.7 0.0
どちらかというとそう思わない 78 92 33 38 12 13 33 41 0
6.7 7.9 7.3 8.5 4.9 5.3 7.2 8.9 0.0
565 189 128 247 1
48.8 42.1 52.0 53.6 50.0
⑦ スクールサポーター
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 445 1,010 209 398 93 221 143 390 0
38.4 87.2 46.5 88.6 37.8 89.8 31.0 84.6 0.0
どちらかというとそう思う
無回答 46 12 8 25 1
4.0 2.7 3.3 5.4 50.0
無効 1 0 1 0 0
0.1 0.0 0.4 0.0 0.0
そう思わない 28 4 5 19 0
2.4 0.9 2.0 4.1 0.0
どちらかというとそう思わない 92 120 24 28 15 20 53 72 0
7.9 10.4 5.3 6.2 6.1 8.1 11.5 15.6 0.0
559 188 128 243 0
48.3 41.9 52.0 52.7 0.0
⑥ 医療機関
1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
そう思う 432 991 221 409 89 217 121 364 1
37.3 85.6 49.2 91.1 36.2 88.2 26.2 79.0 50.0
どちらかというとそう思う
無回答 76 28 16 31 1
6.6 6.2 6.5 6.7 50.0
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
そう思わない 68 20 15 33 0
5.9 4.5 6.1 7.2 0.0
48.1 45.9 47.9 50.0
どちらかというとそう思わない 256 324 85 105 58 73 113 146 0
22.1 28.0 18.9 23.4 23.6 29.7 24.5 31.7 0.0
そう思う 207 758 100 316 44 157 63 284 0
17.9 65.5 22.3 70.4 17.9 63.8 13.7 61.6 0.0




1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 
表 7-2 連携が望まれる関係機関（2）［SA］ 























































































小学校 中学校 高等学校 無回答
無回答 65 17 14 33 1
5.6 3.8 5.7 7.2 50.0
無効 1 1 0 0 0
0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
そう思わない 34 14 2 18 0
2.9 3.1 0.8 3.9 0.0
42.8 47.6 47.9 0.0
どちらかというとそう思わない 233 267 106 120 35 37 92 110 0
20.1 23.1 23.6 26.7 14.2 15.0 20.0 23.9 0.0
そう思う 295 825 119 311 78 195 97 318 1
25.5 71.2 26.5 69.3 31.7 79.3 21.0 69.0 50.0




1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
56 160 62 231 0
17.3 57.5 18.3 61.0 22.8
そう思う 200 666 82 274
461 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
169 1
40.2 42.8 42.3
65.0 13.4 50.1 0.0
どちらかというとそう思う 466 192 104
162 197 0
29.0 35.8 26.1 32.7 23.2 28.5 35.1
36.7 50.0
どちらかというとそう思わない 336 414 117 147 57 70
0
6.7 6.7 5.3 7.6
42.7 0.0
そう思わない 78 30 13 35
0.0 0.0 0.0
7.2 50.0
無効 1 1 0 0 0
0.1 0.2
0.0
無回答 77 27 16 33 1
6.6 6.0 6.5
 
表 7-3 連携が望まれる関係機関（3）［SA］ 




























































































1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
ある 587 229 93 265 0
50.7 51.0 37.8 57.5 0.0
ない 557 217 148 190 2
48.1 48.3 60.2 41.2 100.0
0.4 1.6 1.3 0.0
1 1 0 0
0.2 0.4 0.0 0.0
6 0
1.0




表 8 個人情報を伝えることへの抵抗感［SA］ 
 






















































































児童・生徒の出席統計 93 39 8 46





























174 66 17 91 0





















38.2 38.4 31.2 40.4 0.0
0.0
児童・生徒の障がい 274 112 36 126 0
46.7 48.9 38.7 47.5 0.0
28.8 27.1 30.1 29.8 0.0
169 62 28 79 0
 













1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
ある 986 391 204 389 2
85.1 87.1 82.9 84.4 100.0
ない 129 46 29 54 0
11.1 10.2 11.8 11.7 0.0
無回答 43 12 13 18 0
3.7
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

















1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
ある 443 190 74 179 0
38.3 42.3 30.1 38.8 0.0
ない 693 251 166 274 2
59.8 55.9 67.5 59.4 100.0
無回答 21 8 6 7 0
1.8
無効 1 0 0 1 0
0.1 0.0 0.0 0.2 0.0
1.8 2.4 1.5 0.0
 
表 11 家庭裁判所への通告義務の抵抗感［SA］ 
 



















































































134 55 19 60






















































85 41 14 30 0
19.2 21.6 18.9
 













1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
ある 438 134 76 227 1
37.8 29.8 30.9 49.2 50.0
ない 695 306 166 222 1
60.0 68.2 67.5 48.2 50.0
無回答 23 8 3 12 0
2.0
無効 2 1 1 0 0
0.2 0.2 0.4 0.0 0.0

































28.1 26.1 22.4 31.3 0.0






















表 14 スクールサポーターや警察官の常駐制度 
に抵抗感がある理由［MA］ 




























































































1,158 449 246 461 2
100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
ある 150 42 17 90 1
13.0 9.4 6.9 19.5 50.0
ない 987 400 225 361 1
85.2 89.1 91.5 78.3 50.0
無回答 21 7 4 10 0
1.8
無効 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 1.6 2.2 0.0
 
















23 12 4 7 0
27
40 9 3 27
0.044.4
1
26.7 21.4 17.6 30.0 100.0
0
28.0 23.8 29.4 30.0 0.0
42 10
0








































































86.2 91.0 86.7 80.6 100.0
0
46.3 53.0 50.7 36.3 0.0
457 212 131
851 364 195 291
2.2 0.0









表 17 関係機関の職員が校内ケース会議に参加 
することに抵抗感がない理由［MA］ 
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 少年司法機関との連携に関する学校教育現場の意識（1）  45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
